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Sivas yolları ıssız kaldı
G
dh i z la n @  h u r r i y e t . c o m . t r  D o ğ a n  H l Z İ a n
ŞAİR dostum Cahit Külebi de artık şiir yazamayacak.
Ne kötü. Bir Arap atasözünü şairlere 
lyacağım: Âlimin ölümü âlemin ölü­
mü gibidir, demişler. Ya şairin ölümü...
Cahit Külebi 'nin dostluğunu da sever­
dim. Kınlgan, alçakgönüllü...
Külebi, şiirleri ile ilgili bir soruya verdi­
ği cevapta, şiirinin gerçeğin kalıcılığından 
güç aldığını söylemişti.
Gerçekten de K ülebi'nin şiiri, güncelli­
ğini, eskimezliğini hep korumuştur.
Şiiri, Anadolu'nun geleneksel sesini ko­
ruyarak, kimliğini yenileyerek, bu iki büyük 
niteliğin altında ezilmeyerek, modern bir 
söyleyişe kavuşmuştur.
★ ★ ★
Bir Bartok müziği gibidir şiiri, halk 
motifleri vardır, halkın sesi vardır, ama o 
budur, diyemezsiniz. Çünkü yeniden, mo­
dern bir şiirin içinde yaratılmıştır.
Cahit K üİebi'y i üstten okuyanlar, 
onun şiirini, halk ve Anadolu kavramıyla 
kısıtlarlar. Çok yanlış bir değerlendirmedir.
Her şairin bir muharriki, ona şiir yazdı­
ranı vardır.
Külebi'ninkiler neymiş?
“İlk ustam oldu benim halk 
İkinci ustamsa doğa 
Üçüncü ustamdı kadınlar’’
Külebi şiirini bilenler, bu üç tema üze­
rine Türk şiirinin usta ürünlerini verdiğini 
hatırlayacaklardır.
Oysa, toplumsal şiirleri bu anlayışın öte­
sindedir. Halk ve Andolu'nun dışında bir 
temadır.
Külebi, toplumsal şiirde öncüdür. De­
diği gibi lirik kalıplar içinde yazdığından, şi­
iri bağırmayan bir şiir olduğundan, şiirinin 
siyaset adına fire vermesine müsaade et­
mediğinden, bu şiiri yazmıştır.
1942’de Sivas yollarında geceleri katar 
katar giden kağnıları yazdığında öyle bir 
Anadolu şiiri yazılmamıştı.
★ ★ ★
Bir başka ustanın, Cemal Süreya'nın 
Cahit Külebi için söylediği, onun şiiri için 
çok önemli bir tespittir:
“Cahit Külebi'de temel öğe müzik­
tir. En olağan duruma en inanılmaz 
müziği uygulayan bir tutumu var­
dır.”
Onun şiirindeki iç sesi, çok âz şairde 
bulabilirsiniz. Şiirini kendi kendinize yük­
sek sesle okuduğunuzda hem en ritmine 
kapılırsınız.
Tokat'a Doğru şiirini okurken, müzi­
ğinin doruk noktasında yaşanm. Dön ge­
ri bak, tekrarlan gerçek bir müzik parça­
sıdır.
Ben Külebi'nin Atatürk Kurtuluş
Savaşı'nda kitabının da özellikle anılması­
nı istiyorum.
Onun şiiri, insanın olduğu bir şiirdir; iyi, 
duyarlı ve sağlam.
Çok seviniyorum ki, C ah it Küİebi'yi 
de sağlığında övebildim. Sadece bir ağıt 
yazmak zorunda kalmadım.
Son yolculuğunda onu, vasiyeti niteli­
ğinde bir şiirle, G öm üt'le  uğurlamak 
istiyorum.
"Dağ başına gömsünler beni
Bir yanımda bir küçük pınar,
Bir yanımda sen.
Öyle özledim ki yalnızlığı bilsen!
Yöremiz kalabalık olmasın.
Arasıra bir yaya ya da atlı
Ya da bir kağnı geçerse önümüzden
Yorgun köylüler otursun taşımızda,
Kim bu yatırlar diye kimse sormasın."
Külebi toprağa verildi
SEKSEN yaşında hayata veda eden Türk şiirinin usta 
kalemi Cahit Külebi, dün 
Ankara’da toprağa verildi. 
Usta sanatçı az sayıda 
vatandaş tarafından 
alkışlarla uğurlandı.
Ankara Maltepe 
Camii’nde kılınan cenaze 
namazına, ANAP lideri 
Mesut Yılmaz, CHP lideri 
Deniz Baykal ile ANAP,
CHP ve DSP’den 
milletvekilleri katıldı. DSP 
lideri Bülent Ecevit cenaze 
törenine çelenk 
gönderirken, RP ve DYP 
ünlü şairi ne bir temsilci ne 
de çelenkle hatırladı.
Baykal, Külebi’nin ailesini 
teselli ederken, 
“Olağanüstülüğü ne yazık 
ki yaşarken anlaşılmadı. 
Türk toplumunun Türk 
edebiyatına kazandırdığı en 
büyük isimlerdendi” dedi.
“Belkide haziran bulacak 
naaşımı” dizelerinde kendini
ANAP lideri Mesut Yılmaz ve CHP lideri Deniz Baykal'ın katıldığı cenaze törenine Ecevit çelenk 
gönderirken DYP ve RP 'den hiç kimse katılmadı. Ünlü şair, Ankara Maltepe Camii'nden 
alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.
anlatan Cahit Külebi’nin şiirlerini 
müziğe taşıyan ünlü sanatç Alpay da 
törende gözyaşlarını tutumadı. 
Edebiyatçı, bilim adamı ve öğretim üyesi 
dostlan tarafından son yolculuğuna
uğurlanan Külebi’nin cenazesine 
beklenen ilgi olmadı.
Oğlu Ali Külebi ve kızı Menşure 
Tuncer gözyaşlan içerisinde 
taziyeleri kabul etti. Külebi, Maltepe
Camii bahçesinden alkışlar eşliğinde 
uğurlandı ve Cebeci Asri Mezarhğı’nda 
toprağa verildi.
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